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En el marco del proceso de acreditación de la carrera de biología en la UNALM, se 
presenta un estudio de la demanda social y económica, que justifique su 
existencia en la sociedad. De esta manera, para el período 2004 - 2016 se 
plantearon los objetivos de (a) Medir y establecer las características de la 
demanda social de la carrera de biología (b) Cuantificar el volumen y medir las 
características de la demanda económica de la carrera de biología y (c) Proponer 
una metodología de trabajo para determinar la demanda económica futura de la 
carrera de Biología. El presente trabajo de investigación contiene una descripción 
del mercado educacional, en la cual se inscribe la carrera de Biología, y luego una 
descripción de la actual demanda económica, considerando tanto su empleo, 
como los niveles remunerativos alcanzados. Así se concluyó que la carrera de 
Biología ha tenido una demanda social creciente, con una variación anual de 5,6 
por ciento y un incremento acumulado de 93,1, originado principalmente en las 
nuevas condiciones de la relación entre la población y el ambiente, el progreso 
técnico creciente, y en el Perú, la elevada biodiversidad nacional y el propio 
desarrollo económico y social. 
 
Abstract 
In the framework of the biology career accreditation process in the UNALM, 
presents a study of the social and economic demand, to justify his existence in the 
society. So for the period 2004 – 2016, raised the objectives of (a) measure and 
set the characteristics of the social demand for the career of biology (b) quantifying 
the volume and measure the characteristics of the economic demand for the career 
of biology and (c) to propose a working methodology to determine the future 
economic demand of the career of Biology. These investigation contains a 
description of the current economic demand, considering their employement and 
the remunerative levels. Then it was concluded that the career of biology has had a 
growing social demand, with 5,6  per cent as an annual increase and 93,1 per cent 
as a total variation borned in a new relationship conditions between population, the  
environment and the growing technical progress, and in Peru, the great biodiversity 
and the national economic and social development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
